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aktiviti /ang sedemi i".ian kerana melalui aktiviii_aktiviti
tersebut yan:f dilancar kan sekai, i*sekar.a daram setahun,mereka
;kan berF'eluang menger-rari ahi.i_ah-li da: i seruruh negara.
ini. dapai menjarin huburgaii mesra antar,a o'-ang cacat. dan ia
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Pencapaj.an Pertubuhan daiair i";onteks ini,yakni
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i.:riirjili.:i pe.:-hiii:ui-igan s.e$&ma *.i-anS racat memang ti.dak dapat




' !u*i--: r:'iri' o:"r-tr ciitanya t+:-ri-;n.; 
^tj;/aan p=rtubunan, respon_
-*€'i3*r-*5i:'+i-rr:irir iut-ur- irralglli-i.i Fei-tubrrharr k*rana berjaya menye_:
:iakan trei,-ran'; b*gi or4ng cacai re.:-kenara. antara satu sama
:'i;j-: f:an t,u:;e nren.g:fmiai';kan pei-,:yrta&n r:i;n trengribatan ahii_
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ij,emanE Lidax dapat ;inaf:kan. pertubul_ran telair berjaya
i**i-icapai setenEah dar-ipa.ja maiiamainya,tet.api,Jari p"ndangan
'i'*5=e;-rden, 
iutt'buiran ;ang iirer*ka serfai juga ada kelernahan
l.^f----
.vdr-r9 Kerare - Apai:ila diiar-iya inengenai apakah kereniahannya,
i *spoi-rceri iireirii:er-i pei-rdapai rrrBrf ka s*perii ydirg dirunjukkan
-a:::r J:'-jLlf.r V3.i-l:J lJ::-riiji- :
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r-ie ktr ,r a r€'a n sem i nar u ntu k
pe'ruiraira,n psi ko l,:gi
Gant.uan ierl"ai.,-i kecii
Tiada ca.,/.ia.nga.t penta,jbir-air di
kaxasan luar cia:ripa,ja K,t uinpur
'3yara?- pinJan:an i.erlal-u ketat
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I)ar i iiepi.itusan '/ang
'i:4 jc' r- i i, i r sspo nrie n me nga,iu bahawa
:ix't7€diakan latihan kemai-riran yang
teLah diperolehi,didapati
P*rtubuiran OCC|'I kurang
amat diperlukan oieh se*
+7
s'e*rang /'ang Leiah cacat. angg*ta badanrya untuk mernur.akan
1.."-J,,---penSnlouFan baru 
- Di eairrpi ng iiu , kebanyakan responden 
,i-*t-'lamanya 
, 
r*=ooncien yang ii nggai di liiar kawasan Kuara
L'rmplr-, *gngaLai<an bahai.ia kei-emahan utama pertubuha' iarah
:i'-;ak meni*diakan car'Jai'rgan pen!:ad"bivan ai j-:egeri mereka
':'':i5:1-;rj-irrE'=i:1,;.r:ri ,'r*nyebaSxo.n .*i-,ii**irii ,;i siLLi ii,iak Ciapat
:.i 
-*rla':r*n:;;an i-apj. .Ta;'abanan irur&,7 orang responcren mengadu
',,*tiir.ii-r t,€irr,J ,jiiie:-:l,.ai-r irrj.aiu kecil ,,jai-! selaiu Lerliad
-!^ r : ! 1 .-:;*'Jclu<i 
.'i-r'ri*aniL :vang bei':ar*benar ciikenar"i ,rleh para
p*r,iaCbir pet-Lubuha*. i.lanak;.ia keperiuai_r bargi ahli ydng
-rar*ns beri iiLeraksi dengan ri,ereka xang irremegang pucuk
;i"npi nan p*riubrihan j:idak di ketahui or.eh mereka dan dengan
:iu L'aniuan yang amal cjiperiukan ojeh ai-rli-ahli te:r-sebut
-- ida i; ,japai dibei- i h;an .3i sampi ng iiu ,walatipun pertubuhan ada
iii+nY*iiakan ker.rudahan pinjaman,t.etapi syarat pinjaman yang
{ii.eLapkan 
, dar,-i pancan9an anii-ahli , a,iaiah terral_u ketat 
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i':enurur b*ber-apa ct-ang .r-espcncjen, arjaLan amat jeceh brgi
:acrang +Y1.ni; rl&c&L riniui.. per"gi mendapatkan perkhidmatan
-:t.iLp&Ca 59n:*ar-:g p*!iU,an sebagai pen_jami_n kerana masaj_air
r.8*:&irgan.i'i*t-eka i:j_,jai.: manpu membayar perbeLar.ijaan untuk
:+ii.h:,jtliiai. pgguain ,jan 
_iuga kerarra masaj"ah nrobiiiLi-
:'1*nurui ilrereka .l-asi, jika p*r-tr;buhan benar*benai- ingin
':iei";-;i;eri bai.;iuan kepada ahii*ahi.i mer" eka,iijengaFakan syarat.
i'irjak dil,rnggarkan keraria l-yaraL*syarar yang ierlaiu kelat
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'.3eb'ab*s*iair menga.pa ramai r€sponcen tidak
Lihan yai,i1 ciisediai.;arr ditunjukkan dalam jadua.L
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.* t'iL i ,-r, xa..j-ai1g&rr l-espoi-rCen cjapai- cililrai rer,,jiri daripada
- 
.',:;*ia,^, y dnQ ulaiira ia j.i'-: rrasaL&h pengai-rgkultan - bagi mereka
:::^r'; :a.,:aL :*r-r-ir.\ ; iiii.ggal ;:ei"ial-,; .jaul-r aaf i pejabal P*rtu-
-'-:arl i ti.*ak berminat. ; siDrir'. 'iengan ke'r:a se;-,di:-i ; s,-l,Jah
'.*ii,ie.pat pei"rer jaan, oiei-r itu i:idak perlu menyerLai keias
-*---,,1an y'aTr:; kh,es Ufrl-ux afrii-ahii" :.ill9 menglanggur.Dar-i Kaji-








": i(..:. :l^: ,: i;*,. iinA l" ai i h*t n
ai-rli-inii yan,;
ur-rlL.lti *t€l-eka yang menganggur,mana_
nr"i r*-r;'I'rr1*":* treKerjaan, Iida( wajarlah
*)**ita i_eirrpai iaLiiran harus oiberi*
flnen-gai-iiJ:Jut- yang iebih memerlukan
nt=
-+u,:r * -i :--.i l-*Sp*nnCi=n 
.r,*fl* ingngatakan





=s r-r''.: l ;'-'a r: 'i r ': r-r :j cr:;f irrid fi,er-t i(i yang membgr i
;':r"r'3#iil 5*'j8ir":ikiai-r adaiah resp+n,:jen lelaki 
.i,1ei-eka tidak
.-'"::i,rri r,al .,ifilui.; tn*ngrrr*si Liunga cian menjahii. i,iereka meng_
'-,if8.F..*fi iaiiharr yarlg i_ebih .sesuai, untuk kaum ieraki
:*ir*r-ti inerr-rDaikj. alaL e-L*Lrik, membuai perabot, kerja
;8r-tu n;angalr kay', dalr sebagai nya . r*tapi pertubuhan occfl tidak
:ii€ir.:iljarkan j-aiil':an ./an{i secjemikian- KeLas berenang dan
:'r,'.an ''{aiaupr-rn beri.aec'aii untuk kesihatan .r,etapi tidak boleh
-li,-r;:a.ka.,*i ser-1ragai E,_i,lbej- penr::apaian mereka.Ki jai-rg can kedai
:*r-l"riagaan'/ an.j .iijangkakan a.kar dibir-ra aiei"r pilrar pertubuh-
:,,, .:ejak tairun L-i67 belum ada l"gi, keias-keias Laiii-ran yang
:'=i-:eb*i di aj:as hanya diac.ia.r.a,-r sejax l.ahun i*pas sahaja.
Di 5'cinpinai iii-r, rancangan iir€a;vgjiakai-r :-awatan
)4* ir"i'e.*',iapai- F*liran:J 1;*i.;*r-jaan i:niuk airli-al^riiny,a j'-,.ga irel-urn
':4Dat dic&pai.i'let"ruiruL r-espol-ruierr-;-esponderr '/a'fig diLerr,ui,Liada
.-r;:h4 /ang iegas iintuk ilericapai matlania i ?ert,-rbuhan untuk
r*:;;i:)aniu ahii*ahli su.pa,,a itenyesuai kan dir. daLarir kehidupan
i,3i-, ir-:_cirp,\er-dika,ri buU_i eni;gc,t-a iilasyaraka i yang berguna 
.l+:air secrang dari re.sF,:,nC*n yai-ls arrrai .raciika.L, pr-rJ_a
,,.i1!kr:::ri.. 
. 
trerj:ui:"ihan i:i+i-tg;t ln*;rgat*rkatt bahawa paya
i:ri:'rD!'r Der:ui:uhart :r;r;: iii ir-r,-1.1"-ir..ar r,er- L j:kgene.an car_arr,
-':: !€i-r1a':it'-:-'l-ct:-r i*n'i,:ril l;*r-r:ia$,ii1&ir k*pt_niingan ahr-i.
.-,,: ,'.:il-r:.i -i:,:l *i'i-"i:a ,-i*i::.;Ai-r i:.i,ti-r :.i:=t,Jfr*k+,t*r ir.ufll*,]t_iil* CaCai l_ral-US
-.;:;_ri..i:-: ur-ttlii-. i_.,l_.:J-l# :-,.i{_.=i ,_i*i-r iLi}.;;t ,-it-iLui,i pgrkai_a ;,.ang
-,:" : -"1 :-*,*iili i"r'f s*r:r?r-i i iit,:rni;.3-i-; :el:,i:air i,,_ri_rga.J-o;.u sei;3*.3i r*_* ja_
.....-!: 
- r-:li1'T':;''* :'ii'] " ticln:g l-rli'i* ;l:1.,*i*nj*k*n b*r,cjasarKan suslinatl
*n*r-iii,-ri;a:: rrris*.ll-,;r; jik*. ar-rii-aiiii efiai nlel"rier-luxa' i._rantuan
.-:r- iairr'r'ii-r, keutarnaan har,is .iiberikal-, unruk har. tei-sebut.
Di saniping it.ti,syaraj: pinjaman yang terlalu
+iil t*i€ii'r inerrgira'ii'lan iler*ka yang kekurangan mocjai. untuk
*i"ii-,i,Lakan perniagaan 
'iar-ipa.da mencapai kejayaan dalam
^ -i'-.F, r*ra p*rni.mp-i"n harus Lebih l:*ri:-rieraksi dengan
';-*-;ii;.i 5l;a./8. rna:=alalr ,:eire.ar mereki. dapai: ,iiketahui dan
:rij,uan ;tErti) ss:^ja jarnya bc,iei, diberi kan l.;epacja irrereka yan€;
*iit=(.:.lkdnnya 
. l4enurut s*ora1-rg responden, rayuan ah.Li harus
::,.-";-ri-rhr ,Jeng"tn secepai. nunrjkin ke:ana harapan crang cacai
-ia iicjak c.lipenuhi i:ada. rrulafi.yd, aki-ril-nya akan me,ribina
-::'-fi;.';!;i. Yang {Lif eil:; :i.fiar ker-ai-ra keyakinari ciiri oi-an:f cacaL
-':;'ir lenya.p memanciangkan "se.l-f esteeni" mereka yang renciair.
Pertubilir&ir 0CCi4.'- ": t- 'r. *ga na n
- r- :11-. i 
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Pryt-.r-ridirr61larr -^.-Jrd.:JU6{ r;S|d il
i,lei-rliruL pi ha k pentadbir, pertubuhan 
OCCMsaLrr perLubuiran keba ji kan, kelemahan memang wujud.
c, j.umairan iers*bui t j.,Jak harus di jadi kan aiasan bagi
:.i *lrii mengnritix,jen metrarik,,Jiri dari pert:ubuhan
l-,:r^,f,.1' l-L^-
-';rr'-L'r^ 
^iras ':nLux irr*r-*ka.Kereinaharr iiu jug* ticiak
:*r.i:,+S;,__b*,;.,.r-n.;r*, :p._,i._.,,g.C ia :Ttellut,-lpi Sega|,1 .i ase
i*.1,: if*ir!j,3r_l:,a':, ;.ing iiernah ciisun-rbangkan oleh









;Tr*it*ir! :-nu,jd,ii j..a *ib*iia,i n:]kan ciengar, r_,r_$Gnisasj keba_,yai-rg ivi*.i*: ,jiiubu j-,ka,i-= seiinra ir.iprf uhr*puluh tal-iun.Jus_










fliper-gunakan uiituk purbandingun qief,gan pertubuhan
rni ci's*barrkan i'a merupakan periubuhan vang dibentuk
usaha senciir-i tanpa banLuan geran,caripaca pihak ke-
. Eanyai{. ifrESd pada muLa penubuirann},a telal^r digunakan
-ii-u''r fieil]i:e"r-i'lenalka.n Pertubuhan kepada masyaraKat.segala
',',-.aii:i": i,e-La.h di..:-eLakrian ke aLas hal ini untuk i:iewu judkan
::etcra.i-j cji kalan:?an masvarakat r:entang kewujudan dan
:!ry:-l';arr F*rt-ubi-ihan ini.oieh itu,na.L-hal mengenai rancangan
:'---ri:-r i:j":i-,riaii ,:.iil-:+i:+pikair rjair,-iiu kerana jika t.iad,a
1 ':'i::rn qan cje;-irra orailg ]-ama: ,lert ubuhan j. ni ricja k dapar
_-;r-i,:,i;i-, t:
-',- 
p a \i j 4.lt'J ifiaSa ini, P*r1:ubuLi-ian ini LeIah ber jaya
kesecjaran rji l, ^ 1 -r.d,.,l-O l!::jcl li' a n/ d L i'lalaysia, rraka Libalah
:3* untuk mereka irnela.i-rca.rkan raricangan*rancangan yang telah
- 
janjih.art.i4enurLtt paj-a penta,ji:ir Lagi, ?eytubuhan tj.dak
-irgabEixan rancangan IaLihan teLapi disebabkan masalah ke-
': i-r 116. 11
-, :_' ._
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i-encangan in_i. per j-u rjj.tat-iggrihkan untuk sementara
Me rru":-i:i SeLiausaha IxecLiiii,re Per tubu ha n
+,-,,-!,,L ,l--.-
-ts' l,lrrrlrr.ill OCCi'1 kepacla airli-ai,-li rriereka
;" i l.t€ ! - i _ L -, : ' _ r - r. - - - I - L _ - ! - * * _ ,- _ - t - *^ _ '1;-! a n Cr ,',o l& rrd ft Cr;- €lt SeL= i-;t;A r r-:eL- f gail
-.--r'r !---rL.--{-.-pel-aSaal-r PfaSair$ni LBI-i-t,3'f&P pefanan
r{er- ja ke}:a j i }";a n sebe ria r ni'a ada L a h
;r, rrcei-.3 hua n ali i- i - aii i i7'J : tt




: '3'ec:i-an!i beir;s Air-r-i Jai.iatar-rf.uasa pertubuhan
;,,-:li irtnt*ri],*.iai,:.i-r baiiar.,.: $ei,,s,:;ai SebUalr p*riubUhan yang
r:'-: :t--rf:'-:i'" ri'*ii; '.riti-'arr i-+i-, l;i-,r; 
',€1 :.i ,:l€p.i;-i *nLi_ahiinya,
_ - i*::3i,*i i r-i :.i 
', ',": 







-: r:. :lt i ,:j rL,_, lur: ,:i.l*r-l :l:,:rrrbina s,i!,ap iirel-el.ia menjadi
l_-:'*=l:r i:+i-;SirLur-r :"; l_.*F;.C*. i:,a;ri,*l,3tr F*t_i:irbUi-r;.fi rjan tidak
_Tj _.:c,.tcr s*r-ii.--i1r. j Lii-:iui-; ir:Et"tciApAi SeSUaLU ya:ig lnefeka idamkan
-,i.:-ii^: k*i-'icjup;.ri i-nei-eka. F*rkhidmatan barrtuan kewangan dan
, 
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